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Michael Sinurat. 1705617129, Analisis Rasio Keuangan PT PLN (Persero) 
Periode tahun 2014-2018. Konsentrasi Keuangan, Program Studi Manajmen, 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi keuangan pada perusahaan PT PLN 
(Persero) periode tahun 2014 – 2018. Teknik pengambilan sampel himpunan bagian 
(subset) dari unit populasi. Dalam penelitian ini sampel yang diambil yaitu laporan 
keuangan perusahaan yang diterbitkan selama lima tahun yaitu laporan keuangan PT 
PLN (Persero) pada tahun 2014 , tahun 2015,  tahun 2016, tahun 2017, dan 2018. Model 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah time series analysis dan Analisis Vertikal, 
dilakukan dengan cara membandingkan masing-masing pos dalam periode berjalan 
dengan jumlah total pada laporan yang sama dapat bermanfaat untuk menyoroti 
hubungan yang signifikan. Laporan keuangan yang akan diteliti mencakup dari tahun 
2014 sampai dengan 2018. Analisis vertikal juga bisa diterapkan untuk beberapa 
periode guna menyoroti perubahan hubungan sepanjang waktu. 
Kata kunci ; Laporan Keuangan, Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, Rasio 





Michael Sinurat. 1705617129, Analysis of PT PLN (Persero) Financial Ratios for 
the 2014-2018 Period. Financial Concentration, Management Study Program, 
Faculty of Economics, Jakarta State University. 
 
This research is conducted to  discover the financial condition of PT PLN (Persero) 
within 2014-2018. The partly sampling method is collected from the population unit. 
This study's sample was the company's financial statements issued for five years the 
financial statments of PT PLN (Persero) within five years period, starting from 2014, 
2015, 2016, 2017, and 2018. The model used in this study is time series analysis and 
Vertical analysis, in which comparing each post between the post in the current period 
and the total occured on the same financial report. By doing this, the reseacher can 
draw the significant calculation occured on those financial reports. The financial report 
analyzed is the report conducted within the period of 2014 to 2018. The Vertical 
Analysis can also be applied for several periods to obtain the changes of calculation 
within the period of time. 
Keywords ; Financial Statements, Liquidity Ratios, Solvency Ratios, Profitability 
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